










































































































































































滋 賀 医 科 大 学 月 輪 会
活 動 内 容 各種行事を通じた糖尿病患者さまの医療、栄養治療の両面からのサポート
入 会 方 法 内分泌代謝内科・腎臓内科外来にある申込用紙にご記入のうえお申し出ください
問い合わせ先 077-548-2223（内分泌代謝内科医局・月輪会事務局）
つづけよう
きそく正しい生活と
のんびりと散歩
わかちあおう
かいいんさんと
いっしょに
内分泌代謝内科　活動報告
　
　　心当たりはありませんか？「健康情報の甘いワナ」チェック
　■　　テレビで「納豆」が体にいいと聞き、食べるようになった。
　■　　手軽に努力することなく痩せたいと思う。
　■　　情報収集が面倒で、インターネットに頼りがちだ。
　■　　高価な健康食品、よく宣伝をしている健康食品を購入したくなる。
　該当の多い人ほど、健康情報の甘いワナにはまる危険性が高いと言えます。情報が溢れる
現在、正しい情報、知識を習得し、ワナにかからないようにしましょう。
◇できるだけ分かりやすく書かれた信頼できるメディアから、幅広く情報収集するよう心
がけましょう。
◇治療中の患者さまは、主治医とコミュニケーションをとり、正しい知識を習得すること
も大切です。
健康情報の甘いワナ
「研修医ルーム」がオープン
滋賀医大病院ニュース第17号
　　　　　
医療サービス課　入院係　
　滋賀医科大学医学部附属病院では、病院内で臨床研修を行う研修医のための
環境整備の一環として「研修医ルーム」を新築し、このほど使用を開始しました。
　新しく建設した研修医ルームは、病院に隣接した150㎡の１階建で、室内に
はインターネット環境の整ったデスクを人数分配置しています。また仮眠室・
更衣室を併設し、その他にも大型テレビや冷蔵庫、電子レンジ、洗面台等を装備したリフレッシュ
スペースを備えています。
　これまで医科大学の卒業生は研修医として卒業後直ちに医局へ所属
していましたが、平成16年度から新医師臨床研修制度がスタートし、
卒後２年間は卒後臨床研修センターに所属することになりました。平
成19年11月現在、本院では65名の研修医が本院の理念を実践できる医
師となるべく臨床研修を行っています。みなさまのより一層のご理解
とご協力をお願いいたします。
病棟のご案内
卒後臨床研修センター　
　　　　　
　Ｄ病棟の新築工事に引き続き、病院再開発計画の第２段階としてＣ病棟の改修工事を行ってい
ます。平成20年６月までの病棟配置は下のとおりです。工事期間中は騒音・振動などご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
